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0 .2 . R E P E R T Ó R I U M O K 
0 .2 .1 . MÁTÉ JAKAB: ELMÉLETEK, IRÁNYZATOK, MÓDSZEREK 
III. A nyelvtudomány vázlatos története az ókortól a 19. század elejéig 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. 
ELŐSZÓ (7). BEVEZETÉS (A nyelvtudomány történetének helye és szerepe a tudomá-
nyok rendszerében. Elméleti és módszertani kérdések). A „NYELVÉSZKEDÉS" KEZDETEI 
(45 ) . A z ÓKORI GÖRÖG NYELVÉSZET FEJLŐDÉSI ÚTJA (49) . A p h y s i s — t h e s i s - v i t a (51 ) . P l a -
tón (53). A nyelv kérdése a korai görög filozófusok és a szofisták felfogásában (55). 
Arisztotelész (60). A sztoicizmus az ókori görög nyelvészetben (71). Analógia vagy ano-
mália (78). Az alexandriai iskola (80). A RÓMAI NYELVÉSZET KIALAKULÁSA ÉS EREDMÉ-
NYEI ( 91 ) . A KÍNAI NYELVTUDOMÁNY KEZDETEI ÉS EREDMÉNYEI ( 1 1 1 ) . AZ ÓKORI (GÖ-
RÖG—RÓMAI) NYELVTUDOMÁNY UTÓÉLETE (115). Szent Ágoston (118). A KÖZÉPKOR 
NYELVTUDOMÁNYA (AZ 5. SZÁZADTÓL A 12. SZÁZADIG) (129). Az antik örökség a közép-
korban (132). Az arab nyelvtudomány (139). Az EURÓPAI NYELVTUDOMÁNY A 12. SZÁ-
ZADTÓL A RENESZÁNSZ, A HUMANIZMUS ÉS A REFORMÁCIÓ KORÁIG ( 151 ) . A n o m i n a l i z -
mus és a realizmus lényege körüli vita (160). A spekulatív grammatikák. A modisták 
(163). A vulgáris nyelvek vizsgálatának térhódítása (175). Dante Alighieri (178). NYEL-
VÉSZETI VIZSGÁLÓDÁSOK A RENESZÁNSZ, A HUMANIZMUS ÉS A REFORMÁCIÓ KORÁBAN 
(221). Rövid kitekintés a magyar nyelvtudomány 16—17. századi történetére (206). A 
RACIONALIZMUS ÉS AZ EMPIRIZMUS ( A 17. ÉS A 18. SZÁZAD NYELVTUDOMÁNYA) ( 2 2 1 ) . A 
Port-royali grammatika (Grammaire générale et raisonnée) (224). Az empirizmus és a 
nyelvtudomány (234). Gottfried Wilhelm Leibnitz (240). Az ÖSSZEHASONLÍTÓ-TÖRTÉNE-
TI NYELVÉSZET FORRÁSAI ÉS KÖZVETLEN ELŐZMÉNYEI (269). „Lingua Sanscruta" (275). 
A MAGYAR NYELV A 17—18. SZÁZADI ÖSSZEHASONLÍTÓ NYELVÉSZETBEN (285). BenkŐ 
József (285). Sajnovics János (294). Gyarmathi Sámuel (302). Révai Miklós (309). 
Verseghy Ferenc (312). RÖVID KITEKINTÉS A MAGYAR NYELVÚJÍTÁSI MOZGALOMRA (317). 
Utószó (321). VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM (323). NÉVMUTATÓ (343). EPILÓGUS (357). 
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0 .2 .2 . TEXT- UND GESPRÁCHSLINGUISTIK 
LINGUISTICS OFTEXT AND CONVERSATION 
Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung 
An International Handbook of Contemporary Research 
Herausgegeben von / Edited by 
Klaus Brinker • Gerd Antos 
Wolfgang Heinemann • Sven F. Sager 
Walter de Gruyter • Berlin • New York, 2000., 2001. 
1. Halbband: Textlinguistik 
Volume 1: Text Linguistics 
Vorwort (XVII). Preface (XXm). 
I. Forschungsphasen und Forschungsansátze 
Research Phases and Research Approaches 
I. Hartwig Kalverkámper, Vorláufer der Textlinguistik: die Rhetorik (Precursors of 
Text Linguistics: Rhetorics) (1). 2. Willy Sanders, Vorláufer der Textlinguistik: die Sti-
listik (Precursors of Text Linguistics: Stylistics) (17). 3. Roland Harweg, Struktúra-
listische Linguistik und Textanalyse (Structural Linguistics and Text Analysis) (28). 4. 
Hans-Werner Eroms, Der Beitrag der Prager Schule zur Textlinguistik (The Contribution 
ofThe Prague School to Text Linguistics) (36). 5. Kari N. Renner, Die strukturalistische 
Erzáhltextanalyse (Structuralist Story Grammar) (43). 6. Wolfgang Heinemann, Das Iso-
topiekonzept (TheConcept oflsotopy) (54). 7. Erich Steiner, Der britische Kontextualis-
mus (British Contextualism) (60). 8. Helmuth Feilke, Die pragmatische Wende in der 
Textlinguistik (The Pragmatic Turn in Text Linguistics) (64). 9. Wolfdietrich Hartung, 
Kommunikationsorientierte und handlungstheoretisch ausgerichtete Ansátze (Communi-
cation Theory and Theory ofAction Oriented Approaches) (83). 10. Udo L. Figge, Die 
kognitive Wende in der Textlinguistik (The Cognitive Turn in Text Linguistics) (96). 11. 
Gerd Antos, Ansátze zur Erforschung der Textproduktion (Approaches to Research into 
Text Production) (105). 12. Ursula Christmann, Aspekte der Textverarbeitungsforschung 
(Aspects of Research into Text Processing) (113). 
II. Forschungsregionen 
Research Regions 
13. Eva Schoenke, Textlinguistik im deutschsprachigen Raum (Text Linguistics in 
the German-Speaking World) (123). 14. Wolfgang Thiele, Textlinguistik im englisch-
sprachigen Raum (Text Linguistics in the English-Speaking World) (132). 15. Nils Erik 
Enkvist, Text Linguistics in the Nordic Countries (Textlinguistik in den nordischen 
Landern) (140). 16. Marie-Héléne Pérennec, Textlinguistik im romanischen Sprachraum 
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